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Bibliografia degli scritti (1981-2002)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Le Corps et la Mort en Castille aux XIVe et XVe siècles, in "Razo. Cahiers du Centre d'Etudes Médiévales de 
Nice", II (1981), pp. 89-98.  
• Valladolid, pôle d'immigration aux XIVe et XVe siècles, in Les Communications dans la Péninsule Ibérique au 
Moyen Age, Paris  1981, pp. 179-189.  
• La enajenación de las rentas reales: el caso de Valladolid en el siglo XV, in Historia de la Hacienda Española. 
Épocas antigua y medieval, Madrid 1982, pp. 799-822.  
• La naissance des systèmes urbains en Castille au XIIIe siècle, in El segle XIII (Anals de la Universitat d'Estiu, 
Andorra, 1982), Andorra 1983, pp. 142-151.  
• Fundación y evolución de la abadía de Santa María la Mayor de Valladolid (1080-1250), in El pasado histórico 
de Castilla y León, t. I, Burgos 1983, pp. 429-440.  
• Molinos et aceñas au coeur de la Castille septentrionale (XIe-XVe siècles), in Les Espagnes Médiévales. Aspects 
économiques et sociaux. Mélanges offerts au professeur Jean Gautier Dalché, Nice 1983, pp. 107-122.  
• Valladolid en la Edad Media : la villa del Esgueva, Valladolid 1983.  
• Alimentation des riches, alimentation des pauvres dans une ville castillane au XVe siècle, in Manger et Boire au 
Moyen Age, t. I, Nice 1984, pp. 297-312.  
• Noblesse urbaine en Castille (XIIIe-XVe siècles), in Actes du 106e Congrès National des Sociétés Savantes, Paris 
1984, pp. 37-47.  
• (curato con  D. Menjot) La construction dans la Péninsule Ibérique (XIe-XVe siècles), "Cahiers de la 
Méditerranée", XXXI (Décembre 1985).  
• Valladolid, del Concejo a la Comunidad, in La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XV, t. I, Madrid 1985.  
• Ciudad e Iglesia: la colegiata de Valladolid en la Edad Media, in En la España Medieval, t. V, vol. 1, Madrid 
1986, pp. 961-984.  
• Le roi, les villes, les nobles en Castille (1300-1450), in Pouvoirs et Sociétés politiques dans les royaumes 
ibériques au bas Moyen Age,   Nice 1986, pp. 57-75.  
• Marginaux ou minorités? Juifs et musulmans dans une ville de la Castille septentrionale, in Minorités et 
marginaux en Espagne et dans le Midi de la France (VIIe-XVIIIe siècles), Paris 1986, pp. 287-306. 
• (a cura di) Genèse Médiévale de l'Etat Moderne: la Castille et la Navarre (1250-1367), Valladolid 1987.  
• Lieux de rencontre et sociabilité urbaine en Castille (XIVe-XVe siècles), in Sociabilité, Pouvoirs et Société, Rouen 
1987, pp. 131-141.  
• La réforme monastique en Castille au XVe siècle: une affaire sociale, in Horizons marins, Itinéraires spirituels 
(Ve-XVIIIe siècles), Hommage au professeur Michel Mollat, vol. I (Mentalités et Sociétés), Paris 1987, pp. 239-
253.  
• Sociétés urbaines et universités en Castille au Moyen Age, in Milieux universitaires et mentalité urbaine au 
Moyen Age, Paris 1987, pp. 103-117.  
• Pouvoir royal et oligarchies urbaines d'Alfonso X à Fernando IV,  in Genèse médiévale de l'Etat Moderne: la 
Castille et la Navarre (1250-1367), Valladolid 1987, pp. 173-182.  
• Valladolid en la Edad Media, vol. I (Génesis de un poder [1080-1367]), vol. II (El mundo abreviado [1367-1474]), 
Valladolid 1987; 2ª ed., Valladolid 1997.  
• De la resignación al miedo: la muerte en Castilla en el siglo XV, in La idea y el sentimiento de la muerte en la 
historia y en el arte de la Edad Media, Santiago de Compostela 1988, pp. 51-66.  
• Des villes nobles pour le Roi, in Realidad e Imágenes del Poder. España a fines de la Edad Media, Valladolid 
1988, pp. 195-214.  
• Le Diable et les Manrique, in "Razo. Cahiers du Centre d'Etudes Médiévales de Nice", VIII (1988) (Mythes et 
culture folklorique au Moyen Age), pp. 103-111.  
• Etat, villes et Eglise en Castille à la fin du Moyen Age, in La ville, la bourgeoisie et la genèse de l'Etat Moderne 
(XIIe-XVIIIe siècles), Paris 1988, pp. 279-295.  
• Français et Castillans : une Internationale chevaleresque, in La France anglaise au Moyen Age, Paris 1988, pp. 
401-419.  
• (a cura di) Historiografie in Spanje (numero speciale di " Theoretische Geschiedenis. Historiography and 
Theory", XV/3 [1988]).  
• (a cura di) Realidad e Imágenes del Poder. España a fines de la Edad Media, Valladolid 1988.  
• La France dans l'historiographie médiévale castillane, in "Annales E.S.C.", III (mai-juin 1989), pp. 677-689.  
• El cardenal legado Guillaume Peyre de Godin, in "Revista Española de Derecho Canónico" (Salamanca), 
XLVII/129 (1990), pp. 493-516; Estudios jurídico-canónicos conmemorativos del primer cincuentenario de la 
Facultad de Derecho Canónico, Salamanca 1991, pp. 99-122.  
• De Jeanne d'Arc à Isabelle la Catholique: l'image de la France en Castille au XVe siècle, in "Le Journal des 
Savants", janvier-juin 1990, pp. 155-174.  
• Genèse médiévale de l'Espagne Moderne: Du pouvoir et de la nation (1250-1516), in Genèse de l'Etat Moderne. 
Bilans et perspectives, Paris  1990, pp. 17-32.  
• (a cura di) Genèse médiévale de l'Espagne Moderne. Du refus à la révolte: les résistances, Nice 1991.  
• Hospitalisation et charité à Valladolid, in Les Sociétés urbaines en France méridionale et en Péninsule Ibérique 
au Moyen Age, Paris-Bordeaux 1991, pp. 393-408.  
• La lutte pour le pouvoir en filigrane de l'historiographie trastamariste, in Genèse médiévale de l'Espagne 
Moderne. Du refus à la révolte: les résistances, a cura di A. Rucquoi, Nice 1991, pp. 127-144.  
• La mujer medieval, in "Cuadernos de Historia", XVI 262 (janvier 1991).  
• La Péninsule Ibérique au Moyen Age, in L'histoire médiévale en France. Bilan et perspectives, Paris 1991, pp. 
141-439.  
• De los reyes que no son taumaturgos: los fundamentos de la realeza en España, in Relaciones. Estudios de 
Historia y Sociedad, in "El Colegio de Michoacán, Mexique", vol. XIII, LI (1992), pp. 55-100; "Temas 
Medievales", V (1995), pp. 163-186. 
• La invención de una memoria: los cabildos peninsulares del siglo XII, in "Temas Medievales", II (1992), pp. 67-
80.  
• Les Juifs dans la région de Valladolid,  in Minorités religieuses dans l'Espagne médiévale ("Revue du monde 
musulman et de la Méditerranée", LXIII-LXIV/1-2 [1992]), pp. 123-130. 
• La Péninsule Ibérique, in Bibliographie de l'histoire médiévale en France (1965-1990), a cura di M. Balard, Paris 
1992, pp. 381-387.  
• Le testament de doña Teresa Gil, in Femmes, Mariages, Lignages, XIIe-XIVe siècles, Mélanges offerts à Georges 
Duby, Bruxelles 1992, pp.305-323.  
• Les Wisigoths, fondement de la nation-Espagne, in L'Europe, héritière de l'Espagne wisigothique, Madrid 1992, 
pp. 341-352.  
• La formation culturelle du clergé en Castille à la fin du Moyen Age, in Le clerc séculier au Moyen Age, Paris  
1993, pp. 249-262. 
• Historia cultural, in La otra historia: Sociedad, Cultura y Mentalidades, a cura di C. González Mínguez, Bilbao 
1993, pp. 65-86.  
• Histoire médiévale de la Péninsule ibérique, Paris 1993 ("Points Histoire") [trad. portugaise: História Medieval 
da Península Ibérica, Lisbonne 1995; trad. espagnole: Historia medieval de la Península ibérica, Zamora 
(Michoacán, Mexique) 2000].  
• El Rey Sabio: cultura y poder en la monarquía castellana medieval, in Repoblación y reconquista (III Curso de 
Cultura Medieval, 1991), Aguilar de Campoó 1993, pp. 77-87 
• Le secteur privé du bâtiment en Castille septentrionale au XVe siècle, in "Razo Cahiers du Centre d'Etudes 
Médiévales de Nice", XIV (1993), pp. 67-84.  
• Valladolid au Moyen Age, Paris 1993. 
• Valladolid medieval (1110-1469), in Valladolid en el mundo. La historia de Valladolid, Valladolid 1993, pp. 117-
140.  
• (con D. Menjot) Les Etats chrétiens de la Péninsule ibérique, in  L'Europe occidentale chrétienne au XIIIe siècle 
(Cours du C.N.E.D., Histoire du Moyen Age), 1994.  
• L'invective anti-juive dans l'Espagne chrétienne. Le Sermo IV, In natale Domini II, de Martin de León, in 
"Atalaya", V (1994) (L'invective au Moyen Age. France, Espagne, Italie), pp. 135-151.  
• Lo judío en la cultura universitaria a finales del siglo XV, in Xudeus e Conversos na Historia, Santiago de 
Compostela 1994, t. I, pp. 227-244. 
• La cofradía de la Santa Sangre de Brujas, in Las cofradías de la Santa Vera Cruz (Actas del I Congreso 
Internacional de Cofradías de la Santa Vera Cruz, Sevilla, 1992), Sevilla 1995, pp. 277-286.  
• Démocratie ou monarchie. Le discours politique dans l'université castillane au XVe siècle, in Le discours 
politique au Moyen Age, a cura di N. Guglielmi - A. Rucquoi, Buenos Aires 1995, pp. 233-255.  
• (curato con N. Guglielmi) Le discours politique au Moyen Age, Buenos Aires 1995.  
• Las oligarquías urbanas y las primeras burguesías en Castilla, in El Tratado de Tordesillas y su época 
(Congreso Internacional de Historia),  Valladolid 1995, pp. 345-369.  
• Valladolid en el siglo XV y la fundación del monasterio del Prado, in El monasterio de Nuestra Señora de Prado, 
a cura di E. Wattenberg - A. García Simón, Valladolid 1995, pp. 17-65.  
• Education et société dans la Péninsule ibérique au Moyen Age, in "Histoire de l'Education", LXIX (janvier 1996), 
pp. 3-36.  
• Los franciscanos en el reino de Castilla, in VI Semana de Estudios Medievales de Nájera, Logroño 1996, pp. 65-
86.  
• Mesianismo y milenarismo en la España medieval, in "Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de 
Estudios Medievales", VI (1996), pp. 9-31.  
• Rodrigo Sánchez de Arévalo y su madre, in "Temas Medievales", VI (1996), pp. 239-251.  
• Les Wisigoths en Espagne: splendeur et décadence, in "L'Histoire", CCIII (octobre 1996), pp. 72-78.  
• A propos d'une description de l'Espagne et du monde du début du XVIe siècle, in Des Indes occidentales à 
l'Amérique Latine. A Jean-Pierre Berthe, Paris 1997, pp. 667-680.  
• L'enseignement de la foi et des pratiques dans l'Espagne du début des Temps Modernes, in Homo religiosus, 
Mélanges en l'honneur du professeur Jean Delumeau, Paris 1997, pp. 190-195.  
• Etre noble en Espagne aux XIVe-XVIe siècles, in Nobilitas. Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa, 
a cura di O. G. Oexle - W. Paravicini, Göttingen 1997, pp. 273-298.  
• Mancilla y limpieza: la obsesión por el pecado en Castilla a fines del siglo XV, in Os "últimos fins" na cultura 
ibérica dos séculos XV-XVIII (Porto, 19-21 outubre 1995), Porto 1997, pp. 113-135.  
• El medievalismo francés y la historia de España, in La historia en el horizonte del año 2000, Zaragoza 1997, pp. 
199-218.  
• Noblesse des conversos?, in "Qu'un sang impur..." Les conversos et le pouvoir en Espagne à la fin du Moyen Age, 
Aix-en-Provence 1997, pp. 89-108.  
• Ibères et Grecs au Moyen Age, in "Dossiers d'Archéologie", CCXXVII (nov. 1997), p. 86.  
• Spanish Medieval History and the Annales: Between Franco and Marx, in The Work of Jacques Le Goff and the 
Challenges of Medieval History, a cura di M. Rubin,  Woodbridge 1997, pp. 123-141.  
• Voci: "Valladolid (ville de)", "Valladolid (congrégation O.S.B.)", "Reconquête", "Marranes", "León", "Galice", 
"Espagne chrétienne", "Cortes", "Compostelle", "Castille", "Burgos", "Alcántara", in Dictionnaire Encyclopédique 
du Moyen Age Chrétien, a cura di A. Vauchez, Paris 1997.  
• Contribution des studia generalia à la pensée hispanique médiévale, in Pensamiento Hispano Medieval. 
Homenaje a D. Horacio Santiago-Otero, Madrid 1998, pp. 737-770. [trad. en espagnol: "Relaciones. Estudios de 
Historia y Sociedad" (El Colegio de Michoacán, Mexique), vol.  XIX, LXXV (1998), pp. 241-280.  
• La double vie de l'université de Palencia (c.1180-c.1250), in "Studia Gratiana", XXIX (1998) (Homenaje a D. 
Antonio García y García), pp. 723-748.  
• El fin del milenarismo en la España de los siglos X y XI, in Milenarismos y milenaristas en la Europa Medieval 
(IXª Semana de Estudios Medievales, Nájera, 1998), Logroño 1999, pp. 281-304.  
• Ildephonse de Tolède et son traité sur la Virginité de Marie, in La virginité de Marie, Paris 1998, pp. 105-125.  
• Las rutas del saber. España en el siglo XII, in "Cuadernos de Historia de España", LXXV (1998-1999), pp. 41-58.  
• La cultura y las élites en la Valladolid medieval, in Valladolid. Historia de una ciudad, Valladolid 1999, pp. 175-
197.  
• Gundisalvus ou Dominicus Gundisalvi?, in "Bulletin de Philosophie Médiévale", XLI (1999), pp.85-106. 
• Les cisterciens dans la Péninsule ibérique, in Unanimité et diversité cisterciennes, Saint-Etienne  2000, pp. 487-
523. 
• El deber de saber: la tradición docente en la Edad Media castellana, in México en el mundo hispánico (XXI 
Coloquio de Antropología e Historia Regionales), Zamora 2000, pp. 309-329.  
• El historiador, sujeto-objeto, in Historia a Debate (Actas del II Congreso Internacional), Santiago de Compostela 
2000, pp. 191-197.  
• Lieux de spiritualité féminine en Castille au XVe siècle, in "Via Spiritus" (Centro Inter-universitário de História 
da Espiritualidade, Porto), VII (2000), pp. 7-29.  
• Medida y fin de los tiempos. Mesianismo y milenarismo en la Edad Media, in En pos del tercer milenio. 
Apocalíptica, mesianismo, milenarismo e historia, Salamanca 2000, pp. 13-41. 
• La royauté sous Alphonse VIII de Castille, in "Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale", XXIII (2000), pp. 
215-241.  
• Educación y cultura, in Rentas, producción y consumo en Espana en la baja Edad Media, Zaragoza 2001, pp. 
65-88. 
• L'Espagne médiévale (Les Belles Lettres, "Guide des Civilisations"), Paris 2002.  
• Derechos y libertades femeninos en la difamada Edad Media, in I Congreso Internacional de Historia de la 
Mujer, Complutum 1988, Alcalá de Henares, Espagne, juillet 1988, in corso di stampa.  
• Historia cultural: un concepto por definir, in Medievalisme: Noves perspectives (VII Curs d'Estiu, Càtedra 
d'Estudis Medievals Comtat d'Urgell, Balaguer, 10-12 juillet 2002), in corso di stampa. 
• Les miroirs des princes dans l'Espagne médiévale, in "Miroirs des princes": Regard croisé Orient/Occident 
(Table Ronde du Centre d'Histoire Sociale de l'Islam Méditerranéen, C.R.H.-E.H.E.S.S., 21 mai 1999), in corso di 
stampa. 
• Pour une histoire du pouvoir: sources et méthodes, in Colloque International "Valoración del estudio de las 
fuentes históricas, jurídicas y literarias hispanas ante el siglo XXI", Barcelone (Espagne), 12-15 juin 1996, in corso 
di stampa.  
• Les villes de Castille: De l'histoire à la généalogie, in Memoria, communitas, civitas. Mémoire et conscience 
urbaines en Occident à la fin du Moyen Age (Colloque International, Institut Historique Allemand, Paris, France, 
31 mars - 1er avril 2000), in corso di stampa.  
• Voce "Nobility", in Encyclopedia of Medieval Iberia, a cura di M. Gerli, Washington 1994, in corso di stampa. 
 
